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La maestra cronista de la facultad de artes y directora del museo universitario María 
del Carmen García Maza fue quien presentó el libro mencionado. Desde su mirada 
relató con artístico tino la narrativa del viajero autor. Paisajes, parajes, pueblos 
envueltos en su cobija de tiempo, de rancias costumbres y de asombrosos 
personajes nativos.  Costumbres raras, bebidas y comidas locales con su sabor y 
aroma que nos hablan de costumbres heredadas. 
Asistí con entusiasmo, inquietud y en cierta forma pude identificarme con esa 
elección de vida por vagar, por caminar por lugares ignotos y otros no tanto. Las 
andanzas del Dr. Horacio Ramírez de Alba, de su ir y venir por diferentes caminos 
regionales, nacionales e internacionales. Caminos si bien con una ruta trazada 
como meta son también imprecisos y siempre todo queda por descubrir, lo 
inusitado, lo incierto; es el espíritu que mueve ir hacia adelante.  
Entre los asistentes pudimos contar con la presencia de la maestra Estela Ortiz 
Romo decana de nuestra universidad. También se encontró el ex rector Jorge 
Guadarrama López, quien en la actualidad es director de los museos de la 
universidad. Así como otros honorables asistentes quienes con buen ánimo y 
disposición de escucha atendieron a la presentación del libro. 
En el caminar queda intrínseca la fusión del caminante y la naturaleza siempre a 
descubrir, a tener experiencias de vida, a recordarla. Integración del espíritu 
personal con lo universal. En ese solitario caminar el sonido es elocuencia de los 
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ruidos, sonidos y voces internos que pugnan por salir y a veces nos pasan 
desapercibidos. 
Inspirado en el trabajo del Dr. Horacio Ramírez de Alba me subí a la nave del tiempo 
de los viajeros universales. En el dialogo del Mahabharata del libro de los Vedas 
trata una situación dialógica entre Krishna y Arjuna, príncipe que abandonó su reino 
e inicio un largo caminar para estudiar y prepararse para la vida en tierras lejanas. 
Su andanza en su regreso hacia su patria, ciudad.  
Desde su visor que le ha acompañado, le informa que le espera una batalla 
ineludible. Confiado en sus potencialidades y su espíritu guerrero está listo para 
enfrentar a sus enemigos quienes lo afrentan.  
Sus enemigos que eran sus padres, hermanos, parientes y sus mentores, con 
quienes se ama. Oponentes a quienes no puede derrotar. Deprimido y exaltado por 
llevar acabo o no esa contienda, a pesar de que con otras batallas nada le 
amedrenta su ánimo y espíritu de lucha.  
De pronto Krishna desciende y lo hace subir a su carruaje de fuego tirado por 
fuertes corceles para ir a la ineludible batalla que debe ganar sin derrotar a sus 
oponentes. Es la primer batalla que tiene que librar el hombre/mujer para ser tal.  
De ese caminar de los griegos que fueron muchos, recuerdo la odisea de Homero, 
un viaje pleno de vicisitudes, batallas y epifanías. Aunque por vía marítima Jasón y 
los argonautas caminaron hacia obtener el vellocino de oro. 
Con Heródoto, el eterno caminante, padre de la historia recorrió los confines 
posibles de aquellos tiempos y construye la historia de países ciudades pueblos y 
personajes. 
Alejandro el Grande, conquistador. Sus andanzas guerreras lo llevaron hasta el 
oriente a efectuar múltiples conquistas.  
Las andanzas de Adriano gran emperador romano que regresa de lejanas tierras a 
morir en su natal imperio, en la ciudad de Roma. Un camino directo hacia la muerte.  
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Las andanzas caballerescas del renacimiento. Don Quijote de la Mancha con su 
caballo Rocinante y su fiel acompañante Sancho Panza con su asno Rucio. 
El Cid campeador Rodrigo Díaz de Vivar y otros que emprendieron su larga 
caminata al medio oriente. 
Lazarillo de Tormes anónimo, quien acompañaba en su caminar a su invidente 
amo.  
Astucia el jefe de los hermanos de la hoja, o los charros contrabandistas de la Rama 
de Luis G. Inclán Narrando sus caminatas por el estado de Guerrero, Michoacán y 
Estado de México. 
Jack Keroac en su novela del eterno caminante a lo largo y ancho del territorio 
estadounidense.  
Las andanzas de Tom Sawyer y Huckleberry Finn del autor norteamericano Mark 
Twain. 
Los caminos de la vuelta al mundo, Cortázar la vuelta al día en 80 mundos. 
Y no podemos dejar al olvido las caminatas-marchas-manifestaciones- en nuestro 
país. En la década de los 50 marchas que fueron reprimidas con lujo de violencia 
como las de los ferrocarrileros, médicos y magisterio en el Distrito Federal, 
actualmente CDMX. Las marchas-manifestaciones- de los estudiantes del IPN y la 
UNAM y otros, entre ellas hubo modalidades, la marcha de la unión con el rector 
Barros Sierra, varias marchas por paseo de la reforma, incluso la del silencio que 
dieron pie a las que por cincuenta años se han manifestado a que pasar que en un 
principio fueron un desacato, desobediencia civil y fueron penalizadas. 
En nuestro país, caminantes centroamericanos de los países de Honduras, 
Salvador y Guatemala principalmente, emprendieron una larga andanza desde los 
vedes países centro americanos hacia las áridas regiones de América del Norte: 
Sonora, Baja California en nuestro país. En el otro lado de la frontera: Arizona, 
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California, Nuevo México, Texas. Zona de supuesta esperanza, de sufrimiento y 
represión. Larga marcha sin fin. 
Y otras más que inspiran a quien las lee por deambular libremente por donde le dé 
la gana. 
Cito la autorefencialidad del caminar del autor: 
Una vez que se decide andar por los infinitos caminos no es posible parar y menos 
presumir que se han recorrido todos, surge la necesidad de hacer otro, de reiniciar 
el camino. Bueno sería emprender la caminata increíble de Alvar Núñez Cabeza de 
Vaca, desde la Florida hasta el Océano Pacifico, cruzando una buena parte de lo 
que hoy es detallada de los lugares por los que pasó y la ruta seguida; el 
protagonista en su libro Naufragios, relata hechos dramáticos de las penalidades 
sufridas y de cómo se convirtió, sin quererlo, en chaman y curandero; pero sin 
precisar lugares ni trayectorias, además de que en aquella época no había más que 
pequeñas comunidades de indios, muchas de ellas sin relación con lo que hoy 
existe. Por añadidura, se imagina ¿será difícil caminar por amplias zonas del país 
vecino antes nuestros sin tener que explicar a cada momento la razón de hacerlo y 
demostrar que no es ilegal? 
El narrador Dr. Horacio Ramírez de Alba con cortos y alusivos comentarios ilustró 
la imaginación de los oyentes, puso énfasis en los intercambios con los personajes 
que encontraba en el camino. Los tacos de aire y otras excelsitudes gastronómicas 
que encontró en su paso continuo firme y con tenis. Pinceladas coloridas de 
paisajes, parajes, ríos y coloniales edificaciones aun en pie. 
Una charla amena rica en información de su experiencia interna y de semblanzas, 
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